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В период с 17 по 29 мая докторанты Некоммер­
ческого акционерного общества «Казахский наци­
ональный аграрный университет» находились на 
стажировке в Институте повышения квалификации 
и переподготовки кадров АПК БГАТУ по программе 
«Техническое и энергетическое обеспечение инно­
вационных технологий в АПК Республики Беларусь». 
По итогам стажировки слушателями подготовлены 
и защищены отчеты. 
Диалог учёных 
на площадке БГАТУ 
27-28 мая в БГАТУ прошла 13-я Международная научно-практическая конференция «Формирова­
ние организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК». 
В оргкомитет конференции поступило более 70 статей от ведущих учёных и молодых специалистов 
(аспирантов) из ведущих вузов и научно-исследовательских организаций Республики Беларусь, Рос­
сийской Федерации, Украины, Польши и ряда других стран. Все поступившие материалы нашли своё 
отражение в сборнике статей конференции. 
В открытом диалоге на площадках пленарного и секционных заседаний конференции выразили 
желание принять участие учёные из БГАТУ, БГУ, ГГАУ, БГСХА, БГЭУ, БГТУ, АУ при Президенте Республи­
ки Беларусь, Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, Научно-исследовательского 
экономического института Министерства экономики, Института экономики НАН Беларуси и других 
научных учреждений республики. 
В работе конференции приняли онлайн-участие учёные Российской академии народного хозяй­
ства и государственной службы; Полтавской государственной аграрной академии; Тамбовского госу­
дарственного технического университета; Харьковского национального технического университета 
сельского хозяйства им. Петра Василенко; Курской государственной сельскохозяйственной акаде­
мии им.И.И. Иванова. 
